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パンダと私
シート1
熊猫　愛子（くまねこ　あいこ）さんは、73歳の女性です。動物園のパンダ飼育係として60歳の定年まで勤
め、引退後の今は、孫の好子さんにあてて動物たちの絵で絵手紙を描いたり、趣味の水泳に通ったりして毎日
を送っています。絵手紙を描くときには、懐かしいパンダたちを思い出し、筆が進みます。水泳も、水に入れ
ばすいすい泳げて、いやなことを忘れます。
「会員カードを出してください」プールの入り口で受付の人が言いました。え？会員カード？ここで出すん
だったっけ。
このところ熊猫さんは物忘れが多くなっています。そういえば、2～3年前から、家族から注意をされることが
増えたようです。
課題シート
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物忘れが続き、熊猫さんはちょっと心配になり、病院に行くことにしました。
病院ではまず、面接を受け、お酒を多く飲んでいないか、頭をぶつけるようなことはなかったか、などいくつ
かの質問をされました。いずれも心当たりはありませんでした。
熊猫さんは、区民健康診断では、採血、心電図、血圧測定などを受けて、いつも問題なしといわれていたの
で、そのことも医師に話しました。
資料 1： 医療面接   
 
 
どうされましたか？＞ 
なんだかちょっと、頭が、おかしいみたい、というのか、ミスが多いんです。 
 
ミスが多いですか＞ 
違うって言われるんです、家族に。あの、もの忘れするんです、どこにやったかなとか。 
 
いつからですか？＞ 
ええと…。この間に、あれ行った時にもそうで。うっかりすることが増えているんです。プールで、あれ、出すの忘れて、あの、
カード。 
 
いつ頃からうっかりや物忘れの感じがありますか？＞ 
はい、まあ。だいぶ前から少し。洗濯機買い替えてよくわからなくて。それで娘がいろいろやってくれてますが。 
 
資料 2. 一般血液・尿検査結果 
 
＜血液＞ 
WBC 3890/μL（4000～8600）、RBC 382×10⁴ /μL（380～480）、 
Hb 11.6g/dl（12～16）、Ht 35.4%（35～43）、Plt 21.0×10⁴ /μL（15～35） 
 
＜生化学＞ 
TP 6.8g/dl（6.5～8.2）、Alb 3.9g/dl（3.8～5.1）、AST 26U/l（13～33）、ALT 16U/l（6～30）、γ-GTP 
19U/l（6～46） 
BUN 14.1mg/dl（8～20）、Cre 0.54mg/dl（0.48～0.79）、T-Cho 180mg/dl（120～219）、TG 114mg/dl、
F-Glu 89mg/dl（75～109）、 
Na 144mEq/l（135～145）、K 4.6mEq/l（3.4～4.9）、CL 107mEq/l（98～108）、Ca 8.5mg/dl(8.5～
9.9)、 
TSH 2.960μU/ml（0.380～4.300）、fT4  1.11ng/dl（0.94～1.60） fT3  3.01pg/ml（2.40～4.00） 
アンモニア 38μg/dl（12～66) 
VitB1 45ng/ml（20～50） VitB12 804pg/ml（180～914） 葉酸 8.9ng/ml (＞3.1) 
 
＜尿＞ 
比重 1.020、pH6.5、蛋白(-)、糖(-)、ｹﾄﾝ体(-)、潜血(-)、ｳﾛﾋﾞﾘ(0.1)、ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ(-)、亜硝酸塩(-)、
白血球反応(-)、沈渣異常なし 
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「検査をしましょう。まずはいくつか質問をさせてください。随分ばかばかしい質問も混じっていますが、物
忘れの検査のためなのでお願いします」医師はこう断って、熊猫さんに、質問形式の検査をしました。
「頭の写真を撮る検査もやっておきましょう」医師は、熊猫さんに、頭部MRI検査と脳血流SPECT検査を予約し
ました。
改訂 長谷川式簡易知能評価スケール  
  （検査日： ◇年 △月 ○日）                        （検査者： 馬渕     ） 
氏 名： 熊猫 愛子 生年月日： X年 ○月 △日 年齢：  73歳 
性別 ： 男／女 教育年数（年数で記入）：   年 検査場所 ： 外来 
DIAG： （備考） 
 
   配点 
１ お年はいくつですか？（２年までの誤差は正解） ０，１ 
２ 
今日は何年の何日ですか？何曜日ですか？ 
(年、月、日、曜日が正解でそれぞれ 1点ずつ) 
      年 
      月 
      日 
     曜日 
０，１ 
０，１ 
０，１ 
０，１ 
３ 
私たちがいまいる所はどこですか？ 
(自発的にできれば２点、５秒おいて家ですか？病院ですか？施設ですか？
のなかから正しい選択をすれば１点) 
０，１，２ 
４ 
これから言う３つの言葉を言ってみて下さい。あとでまた聞きますのでよく覚
えておいて下さい。 
(以下の系列のいずれか１つで、採用した系列に○印をつけておく) 
１：ａ)桜 ｂ)猫 ｃ)電車 
２：ａ)梅 ｂ)犬 ｃ)自動車 
 ａ：０，１ 
ｂ：０，１ 
ｃ：０，１ 
５ 
１００から７を順番に引いて下さい。 
(１００－７は？、それからまた７をひくと？と質問する。最初
の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ１点。) 
（９３） 
（８６） 
０，１ 
０，１ 
６ 
私がこれから言う数字を逆からいって下さい。 
(６－８－２，３－５－２－９を逆に言ってもらう。３桁逆唱に
失敗したら、打ち切る) 
２－８－６ 
９－２－５－３ 
０，１ 
０，１ 
７ 
先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみて下さい。（自発的に回答があ
れば各２点、もし回答が無い場合以下のヒントを与え正解であれば１点) 
ａ）植物 ｂ）動物 ｃ）乗り物 
ａ：０，１，２ 
ｂ：０，１，２ 
ｃ：０，１，２ 
８ 
これから５つの品物を見せます。それを隠しますのでなにがあったか言って
下さい。(時計、鍵、タバコ、硬貨など必ず相互に無関係なもの) 
０，１，２ 
３，４，５ 
９ 
知っている野菜の名前をできるだけ多く言
って下さい。(答えた野菜の名前を右欄に
記入する。途中で詰まり、約１０秒間待っ
ても答えない場合はそこで打ち切る) 
０～５=０点、６=１点、７=２点、８=３点、９=４
点、１０=５点 
大根 かぼちゃ ０ １ ２ 
３ ４ ５ 
 
 
 
 
たまねぎ きゅうり 
ほうれん草 ごぼう 
枝豆  
ねぎ  
満点３０点 ２０点以下 痴呆 ２１点以上 非痴呆  
合計点数 
18 
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熊猫さんは検査の結果説明を受け、担当医師から「アルツハイマー型認知症」と病名を告げられました。そし
て、この後の治療と、生活上のアドバイスや福祉制度について聞きました。水泳も、昔世話をした動物たちの
絵手紙を描くのも、よいことだと、医師は話してくれました。 
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あれから１０年。熊猫さんは、特別養護老人ホームで暮らしています。食事、トイレ、着替えなど、日常生活
動作の多くに介護が必要な熊猫さんにとって、介護の専門スタッフはなくてはならない存在です。時々、家族
が面会に訪れます。いつもはぼんやりとすごしている熊猫さんですが、家族が来ると笑顔になります。
今日は孫の好子さんに車椅子を押されて動物園に来ました。いくつもの動物たちの前を過ぎ、パンダ舎の前ま
で来た時、熊猫さんが体を動かし、いつもよりも目を見開きました。熊猫さんはじっと前を見て、ゆったりと
微笑みました。「おばあちゃん、やっぱり、パンダ憶えてるのね。」好子さんが熊猫さんに言いました。
「力力(リーリー)、真真（シンシン）」　
熊猫さんがパンダたちの世話をしていた頃と同じ、柔らかな優しい声でした。熊猫さんはまたちょっと微笑ん
でいるようでした。
